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1
La ciutat de Barcelona acull 1,9M de visitants que pernocten durant l’estiu.
Aquests han realitzat una despesa directa durant l’estada de 717,6M€.
2
L’evolució del turista domèstic té un millor comportament. 
Destaca el mes d’agost que ha superat als valors de 2019
3
Més del 70% dels visitants a Barcelona aquest estiu són internacionals, valor que s’acosta a xifres 
prèvies a la pandèmia. 
4
Un visitant més jove, que ha vingut a Barcelona en avió per oci amb la seva parella, s’ha allotjat a 
un hotel i ha realitzat la contractació del transport i l’allotjament directament  a la companyia, és 
el turista tipus d’aquest estiu 2021. El qual ve per gastronomia, passejar, anar a la platja, fer 
visites culturals i anar de compres.
5
L’índex de recuperació de la despesa realitzada amb targeta de crèdit estrangera s’ha situat 
aquest agost al 57,3%, i ha representat el 25,0% del total de la despesa realitzada a la ciutat, 
respecte al 2019
6
En l’índex de recuperació comercial, la restauració supera la mitjana de Barcelona. 
I tot i que, l'allotjament se situa prop de 20pp per sota de la mitjana de la ciutat, ha tingut un 
creixement de prop de 40pp aquest estiu.
7
Sent un dels sectors més afectats per la pandèmia, per primer cop des de febrer de 2020, l'hostaleria 
genera ocupació neta a la província de Barcelona. 
8
L’atur del sector turístic ha registrat durant l’estiu un comportament més favorable que el conjunt de 
l'economia de Barcelona. 
Aquest també ha estat més positiu que en altres ciutats espanyoles. Cal tenir en compte que més del 
40% dels ERTOs corresponen al sector turístic.
9
Durant l’estiu, tant l'interès com les reserves per Barcelona, han tingut un comportament moderadament 
positiu, amb valors per sobre del 50% del 2019. 
Barcelona, Lisboa i Viena són les ciutats amb un millor índex de recuperació de reserves internacionals.
10
Les previsions l’ocupació del sector de l'hostaleria se situarà per sobre del conjunt de l’economia. Per últim, la 












Font: Estimació de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió en base a dades d’INE, Ajuntament de Barcelona i l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió
717,6M€
Font: Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió en base a dades d’Establiments Hotelers de l’INE.












Índex de recuperació dels visitants que pernoctenVariació estiu 2021
Top 3 lloc de residència dels visitants que pernocten 
segons pernoctacions en establiments hotelers










Juny 2021 Juliol 2021 Agost 2021
- Transport  directament a la companyia (81,7%) 
- Allotjament  tant directament (48,8%) com per intermediació (45,7%)
- Hotel (52,0%)
- Casa particular familiar i amics (18,2%)
- HUTs i apartaments (16,5%)
- Oci (72,0%)
- Visita a familiars i amics (12,8%)
- Parella (38,6%)
- Amics (24,7%)





El turista tipus de l’estiu de 2021
El turista tipus té 31 anys, 
ha vingut a Barcelona en avió 
per oci
amb la seva parella,
s’ha allotjat a un hotel
i ha realitzat la contractació del 
transport i l’allotjament directament  
a la companyia















Aeroport Tren Cotxe Autobus Altres
Principal mitjà de transport per arribar a Barcelona 






top 10 de 
aeroports 
europeus 
Font: Observatori de Turisme a Barcelona: ciutat i regió. Dades sense ponderar Jun-Ago 2021 
1r Degustar gastronomia / anar de 
restaurants 
94,6%
3r Anar a la platja
79,7%
2n Passejades tranquil·les i relax
86,9%
4t Visites culturals 
78,6%










Font: Turisme de Barcelona a partir dels propis equipaments
Índex recuperació de la freqüentació 
d’equipaments culturals






































Seguretat sanitària  (Covid-19)
La neteja en general
El soroll
L’arquitectura i la cultura, els
aspectes millor valorats pels
visitants a l’estiu, al igual que
la resta de l’any.
El clima escala a la tercera
posició a l’estiu
En una escala del 0 al 10, essent 0 la  puntuació més baixa i 10 la més alta, quina és la  seva valoració per cadascun 
dels següents  aspectes de Barcelona?
Valoració dels turistes















Font: Observatori de Turisme a Barcelona: ciutat i regió. Dades sense ponderar Jun-Ago 2021 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, 












Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2020 2021
Estrangera Barcelona
Evolució d’índex de recuperació de la despesa amb targetes de crèdit segons origen 
índex 2019=100
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina 














Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2019 2020 2021
Evolució de la despesa amb targetes estrangeres s/ Total de la despesa a Barcelona (%)
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina 
Municipal de Dades, Barcelona, Versió 2.1 














Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2020 2021
índex Allotjament índex Restauració índex Barcelona
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir del Barómetre Semestral, Ajuntament de Barcelona






Gens; 5,0% Ns/Nc; 1,6%
Molt Bastant Normal/ Regular Poc Gens Ns/Nc
El turisme a la ciutat de Barcelona Estiu 2021
Turisme i mercat de treball
*Conjunt de règims. 











Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2020 2021
Variació interanual Hostaleria Variació interanual Total Sectors
Evolució de l'afiliació* a la Seguretat Social a la província de Barcelona 
Gener 2020-Agost 2021 (Variació interanual en %)
Font: Departament de Treball. Estiu= Juny, juliol i agost
Contractes de treball signats al sector turístic a Barcelona
Durant els mesos d’estiu s’han signat a
Barcelona gairebé 4 vegades més que els
signats a 2020 (+262,3%) contractes de
treball al sector turístic.
Els contractes del sector turístic ja han
representat l’11% del total signat a la
ciutat durant l’estiu.
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Observatori de Treball i Model productiu de la 
Generalitat.
Evolució de l'atur registrat a Barcelona 















Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2019/18 2020/2019 2021/2020
Sector Turístic Tots els sectors
El turisme a la ciutat de Barcelona Estiu 2021
Posicionament
Font: INE











Barcelona Benidorm Calvià Granada Lloret de Mar Madrid Palma Salou Sevilla València
Domèstic International
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).





Variació interanual de l'atur registrat als serveis turístics a les principals ciutats 








Barcelona Màlaga Sevilla Saragossa Bilbao Espanya Madrid València
